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ABSTRAK
Perawatan vulva hygine dalam pencegahan flour albus pada ibu hamil
trimester 3 sangat penting. Namun masih banyak ibu hamil yang berperilaku salah
dalam perawatan vulva hygiene sehingga mengalami keputihan. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui perilaku vulva hygine dalam pencegahan flour albus
pada ibu hamil di BPS Zaitun Ermawati SST Desa Kampak Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan
Jenis penelitian deskriptif. Populasi seluruh ibu hamil di BPS Zaitun
Ermawati SST Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan sebanyak
23 responden. Sampling non problability sampling dengan tehnik Total Sampling.
Besar sampel 23 responden. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, diolah
melalui editing, coding, entry, scoring dan tabulating, kemudian dianalisis secara
deskriptif dalam tabel frekuensi distribusi.
Hasil penelitian dari 23 responden didapatkan hampir setengahnya (43,4 %)
berperilaku kurang dalam perawatan vulva hygiene, hampir setengahnya (34,7%)
berperilaku cukup, dan sebagian kecil (21,8%) berperilaku baik.
Disimpulkan hampir setengahnya berperilaku kurang dalam perawatan vulva
hygiene. Diharapkan petugas kesehatan lebih meningkatkan penyuluhan
pentingnya melakukan perawatan vulva hygiene pada ibu hamil.
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